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Sunt Inni de ziie, de când asistăm la 
una din cele mai înverşunate campanii 
pe care minorităţile ţării noastre o duc 
împotriva legii privitoare la organizarea 
învăţământului particular. Solidarizarea 
spiritelor a mers aşa de departe, încât 
triumvtratul episcopilor maghiari, pără­
sind anta gonismnl ce-i despărţea în Un­
garia de ieri şi-a dat mâna în România 
de astăzi, spre a lupta cu forţe unite şi 
a colindă împreună pe drumurile Genevei 
în speranţa împlinirii unor dorinţi du­
bioase contra Statului românesc. Am vă­
zut cu surprindere, cum şi unele partide 
româneşti au înţeles să încurajeze ase­
menea tendinţe condamnabile, desigur, 
nu oin convingeri patriotice, ci mânate 
exclusiv de trecătoare pasiuni politice. 
In asemenea condiţiunî, datoria noastră 
este să examinăm cu toată grija legea de 
faţă şi să vedem, dacă într'adevăr turbc-
rarea minorităţilor pe de o parte, iar pe 
de altă parte criticele cari s'au adus de 
unii reprezentanţi ai partidelor româ­
neşti, sunt întemeiate sau nu. In pri­
mul rând, minorităţile noastre combat în 
saşi concepţiuaea învăţământului parti­
cular. 
Nesinceritatea minorităţilor în lupta contra legii învăţă­
mântului primar 
Dar, d-)or, această chestiune a fost re­
zolvată anul trecut, cu prilejul discutării 
legii privitoare Ia învăţământul primar de 
Stat, când s'a stabilit că instrucţia se îm­
parte în două mari categorii: în instruc­
ţie de btat şi în instiucţie particulară. 
Am văzut însă, că minoiităţile atunci ca 
şi astăzi, cu erau mulţumite de această 
concepţiune, fiindcă ele voiau să menţină 
şcoala coofesiooală pe picior de egalitate 
cu cea de Stat, cum eiâ în Ungaria de ieri 
şi cu larg» libertate de acţiune pe care 
i-o dădea autonomia biseiicească. Dar 
d-lor să-mi daţi voe să vă spun, eă nici 
această atitudine a minorităţilor nu este 
deplin sinceră, fiindcă cunoaştem biserici 
minoritare, cari în Ungaria de ieri susţi 
neau ca cea mai mare energie că învăţă­
mântul confesional nu este îndreptăţit şi 
trebui e să se introducă pe toată linia eon 
cepţiunea învăţământului de Stat. Şi este 
interesant să se ştie, că tocmai biserica 
reformată a dansantului episcop Nagy dela 
Cluj este aceea, care pleda cu mai multă 
căldură pentru statificărea instrucţiei. Iată 
d-lor ce pâr*ri mărturisea biserica refor­
mată în epoca ungurească prin unul din 
cei mai luminaţi episcopi dr. Gbeorghe 
Bartok: »Dacă Statul maghiar ţine să-şi 
îndeplinească datoria lui, el numai aşa 
îşi va ajunge ţinta, când va luă în mână 
cu îndrăzneaţă şi cu energie instrucţia 
publică şi necruţând nici un sacrificiu, să 
statifice şcolile primare pe toată linia: 
nude nu este şcoală maghiară, pretutin­
deni se îngrijească de h fiinţarea ei. Căci 
educaţia şi instrucţia publică este o emi­
nentă problemă de Stat* (cf-Bartok, Reli-
gia şi visata, Statal si biserica (ungure-
şte\ Ciuj, 1906, pag. 69. 
Iar ia ceeîce priveşte învăţământul 
particular sau confesional, episcopul bise 
ricei reformate iansâ această doctrină 
categorică: 
»Dar instrucţia publică de Stat ou 
poate împiedecă libertatea confesiu­
nilor. 
Oricare confesiune, corporaţie sau par­
ticulari pot susţinea şcoală, îa?ă aceste 
şcoli, nu pot veni în conflict cu interesele 
servite de instrucţia publică de Stat, 
pentrucă tot ce există şi trăieşte pe terito­
riul Statului, orice instituţie este datoare 
să slujească direct sau, indirect interesele 
Statului; iar Statul ca putere suverană, 
nu trebuie să tolereze nimic din ceeace 
ar putea zădărnici sau ştirbi această su­
veranitate*, (idem, ibidem pag. 70). 
Acesta păreri ale bisericii reformate 
erau admise atunci, dovadă cedarea în 
bloc către Stai a tuturor şcoaleior confe­
sionale diriguite de ea, fiindcă se înte-
meiau pe o colaborare sinceră a bisericii 
cu Statul. Astăzi, concepţiunea este re­
pudiată de uude noi trebuie să tragem 
concluziunea logică, că biserica reformată 
are rezerve de făcut în ceeace priveşte 
datoriile ei către noul Stat românesc, în 
sânul căruia trăeşte cu largile mijloace 
materiale, pg cari acest Stat i le oferă. 
Lipsind această condiţie de colaborare 
Statul ia rândul său, esie în drept să se 
îndoiască de lealitatea bisericei refor­
mate, şi să ia toate măsurile necesare ca 
activitatea ei.îa oricare domenii de vieaţă 
s'ar manifesta, să nu aducă prejuditii nici 
existenţei Statului şi nici idealului de 
care el se călăuzeşte. Astfel după soeo-. 
tinţa mea, legea de faţă, cu toate dispozi-
ţiunile cuprinse într'msa, na este altceva 
decât expresiuoea stărilor politice de 
astăzi şi a grijii pentru apărarea Statului 
românesc în desvoltarea iui viitoare. 
Partidul naţional este aderent 
de Stat, şi nu 
Dar spuneam, d-lor, că am văzut cum şi 
unele partide româneşti Înţeleg să susţină 
campania minorităţilor contra concep-
ţiunii învăţământului particular. Zilele 
trecnte, priveam pe părintele Lupaş 
urcându-se ia această tribună şi piâu-
gându-se, că guvernul a desfiinţat şcoa-
lete româneşti confesionale şi le-a în­
locuit cu cele de Stat. Eu vă mărturisesc, 
că ÎDtracât Părintele Lupaş a vorbit în 
numele partidului naţional—şi nu am 
motive să mă îndoe3c de aceasta, — 
sunt surprins de-o asemenea atitudine 
căci, după ştiinţa mea, partidul naţional 
în diferite împrejurări s'a declarat a-
derent al doctrinei învâţământuliH de 
Stat, alături de care nu poate să existe un 
învăţământ confesional în condiţiile din 
Ungaria risipită. Nu ştiu, daca se va tă­
gădui această afirmaţie din partea repre­
zentanţilor prezenţi ai partidului naţio­
nal, de ao ea vom aduce imediat pro­




să citez dezideratele dela Alba-Iulia. In 
aceste deziderate se spune, că instruc­
ţiunea se va tace pentru toate popoarele 
conlocuitoa e in limba proprie şi în 
baza deplinei iib°rtăţi naţionale. îmi pare 
rău, că d. Maniu pleacă, căci am fi dis­
cutat faţă in (aţă această problemă. 
D. luliu Maniu: Cu mine nu vai dis­
cuta, discută cu altcineva. 
D. 1. Mat-ia: Pentru toţi cari se 
con mc de sinceritate în interpretarea 
noţiunilor, este limpede că partidul 
naţional a preconizat aici învăţământul 
naţional şi nici de cum un învăţământ 
confesional. Dacă totuş ar mv ii vreo 
îndoia ă, voiu servi o probă, care nu se 
va putea răsturna da nimenea Esta doc­
trina pe care partidul naţional prin 
Consiliul dirigent, a depus-o la 1919 
într 'o operă pozitivă numită »necret 
pentru reorganizarea învăţământului pri­
mar* cu iscălitura d-tui dr. Vaier Bra-
nişce pe atunci şeful resortului da culte 
si instrucţie. Ya să zică, aci vom găsi 
adevărata concepţiune a partidului na­
ţional privitoare ia învăţământ. (Ap] anse 
pe băncile majorităţii). 
îmi pare rău, că a plecat d. Maniu, 
spre a vedea dacă-i dă mâna să tăgă­
duiască această operă. D-lcr deputaţi, 
prin acest decret, partidul naţional a 
înţeles să organizeze instrucţiunea pu­
blică din Ardeal şi Banat pe alte baze, 
decât acelea cari au existat îc trecut în 
Ungaria veche. Consiliul dirigent a spus, 
că toate tipurile de şcoli, cari au dăinuit 
pe pământul Ardealului nu mai cores­
pund timpuulor moderne de astăzi şi 
atunci a creiat un tip nou da şcoală, pe 
care l'a numit şcoală naţională. De ce ? 
Ca să fie în concordanţă cu dezideratele 
dela Alba-Iulia pe cari vi le-am citat. Şi 
atunci a zis, noua şcoală primară nu va 
fi, nici confesională, nici comunală ori 
particulară, ci ea se va chemă şcoală 
naţională. Ce însemnă această şcoală 
naţională în eoncepţiunea Consiliului di­
rigent ? Însemnă o adevărată şcoală de 
Stat, pentru că în tot ceeace priveşte or­
ganizarea !;i îndrumarea ei, controlul şi 
supravegherea, numirea învăţătorilor, 
disciplinarea şi salarizarea lor, erâ ex­
clusiv în mâinile Statului. Ceva mai mult; 
concepţiunea pe care o avem noi cu pri­
vire la învăţământ şi care a fost depusă 
de d. ministru al instrucţiunii în legea 
învăţământului de Stat, că localurile 
şcolare au să fie zidite de cornutele 
politice, o vedem fixată şi în decretul 
Consiliului dirigent. Art. 3 spune : »co-
mana este datoare să ridice localul 
şcolar, să-i înzestreze cu mobiliarul 
şi rechizitele necesare şi să-1 ţină în stare 
bună. Asemenea are obligaţiunea de-a 
asigură şi salarul învăţătoresc în măsura 
puterii sale de contribuţie*. 
(n ceeace priveşte şcoala confesională, 
Consiliul dirigent ţine s'o spună cate­
goric, că o consideră cu desăvârşire in­
ferioară noului tip, pe care vrea să-1 rea­
lizeze el şi repetă în diferite rânduri a-
ceastă credinţă. 
Intr'un articol special spune precis, că 
toate acele comune bisericeşti, cari vor 
abandonă şcolile confesionale şi vor ac­
cepta noul tip de şcoală, vor întâmpină 
tot sprijinul resortului de culte, lată 
cum se exprimă în art. 26: »Comunele 
bisericeşti, cari înţeleg superioritatea a-
cestei şcoli faţă de cea confesională, vor 
întâmpină sprijinul Resortului de culte 
şi instrucţie pentru transformarea şco­
lilor lor în noul tip de şcoală». 
Prin urmare d-lor, nu mai încape nici 
o discuţiune, partidei naţional erâ ade­
rentul şcoalei de Stat. Gu toate acestea 
da ţi-mi voe să vă servesc şi site dovezi. 
Aci am anteproiectul de Constituţie al 
partidului naţional, -edaotat de d. 
Romulus Boilă o celebritate rari­
simă a Universităţii dm Cluj şi nepot al 
d lui Maniu. Prin urmare este sigur, că 
acest ante-proisct a ieşit cu binecuvân­
tarea şefului partidului naţional. In a-
cest ante-proiect de Constituţie d. Boilă, 
ocupându-se de problema învăţământului, 
ne spune în art. 32 că învăţământul este 
da 2 feluri: de Stat şi particular. 
D. Dr. C. Angelescu. ministrul in­
strucţiunii: Părinte Lupaş, veniţi mai 
aproape, că spune lucruri foarte intere­
sante. 
D. I. Lupaş: Cunosc păreriled-lui Mateiu. 
D. I. Matern: Sunt ale partidului naţio­
nal, nu ale mele. 
Partidul naţional, ea eoneepţiune pro 
gramatieă în proiectai său de Constituţie, 
împarte învăţământul în două categorii: 
de S at şi particular; nu este absolut 
nicio vorbă despre aşa zisul învăţământ 
confesional, iar acestui învăţământ par-
icular îi acordă drepturi cu desăvârşire 
inferioare acelora, pe cari le-a avut şcoala 
confesională în epoca ungurească, căci 
iată ce spune textual: „întrucât accte 
instituţiuni private Vor să elibereze a-
testate valabile pentru posesorii lor, ca 
să poată luă funcţiuni publiee şi întrucât 
vor să beneficieze de sprijinul material 
«1 Statului, Statul va fi în drept a hotărî 
condiţiunile de existenţă ale acelor insti­
tuţiuni*. 
Prin urmare, vedeţi că şi în acest pro-
iect au se vorbeşte nimic despre învă­
ţământul confesional 
D. I. Lupaş: Ce proi-ct este acesta? 
D. I. Mateiu: Anteproiectul de Consti­
tuţie al partidului naţional redactat de c. 
Boiiă. 
D, I. Lupaş: Na este al partidului na-
ţiona<. d. Boilă răspunde pentru el. 
0. Al. Lapedatu, ministrul cultelor şi 
artelor: A fost expus şi la clubul organi­
zaţiei din Cluj. 
D. I. Mateiu: Dar, însfârşit, d-ior depu­
taţi, daca şi după aceste dovezi catego­
rice şi precise ar mai exista vre o nedu­
merire î« sufletul d-voastre, atunci să-mi 
daţi voie să vâ servesc o ultimă probă, 
pe care mi-o oferă însuşi şeful, pentru 
Ardeal, al acestui partid, d. Iuliu Maniu. 
D-sa a ţinut anul trecut o conferiaţă des­
pre problema minorităţilor, la Institutul 
social român, şi în această conferinţă s'a 
ocupat în mod firesc şi de problema în­
văţământului. Ge credeţi, pe se «ma cui 
pune d-sa obligaţia instrucţiei cetăţeni­
lor? 0 pune cu precădere pe seama Sta­
tului, care este dator să se îngrijească 
şi de instrucţsa minorităţilor, tot prin 
şcoli de Stat, îb limba maternă. D-sa 
merge chiar mai departe, decât tratatele 
de pace şi cere ca Statul să întreţină pentru 
minorităţi şi şcoli civile, secundare, profe­
sionale, etc. Este adevărat, că are o frază 
şi cu privire la învăţământul confesio­
nal şi particular, însă se ocupă de el nu­
mai sub raportul predării limbii i omâne, 
căreia sprs regretul nostru, îi acordă 
foarte puţine drepturi, în raport cu su­
veranitatea Statului. D-sa declara, că în 
şcolile primare de Stat, învăţământul 
limbii române nu poate sa înceapă decât 
{ dela clasa IVa îa sus, vasâzicâ în anal 
j ultim, iar în ceeace priveşte şcolile pri-
I mare particulare d. Maniu nu admite 
1 d-eloc predarea limbii române ca materie 
1 obligatorie, spre a veni în conflict cu tra-
1 tatul minorităţilor. Totuş, în această 
j conferinţă, avem ua puiet important, 
câştigat pe seama concepţiei noastre, şi 
anume, d. Maniu susţine că în şcolile se­
cundare de Stat, pentru minorităţi, geo­
grafia, istoria şi Constituţia ţării trebuie 
să se înveţe în limba română, lată cuvin­
tele dumnealui: «Statul trebuie să susţină 
îa oraşele şi districtele unde se găsesc 
locuitori de alta limbă, decât cea română 
în proporţii mai însemnata, şsoli medii, 
secundare, civile şi profesionale, în limba 
de propunere a minorităţilor, fiind stu­
diu obligator, propus în limba româ­
nească: geografia, limba şi literatura, 
istoria şi Constituţia românească, aceasta 
pentru a h dâ elevilor posibilitatea de­
plină de a ti pregătiţi pentru învăţă-
mâatul superior». 
Cu alta cuvinta şi din acaastă confe­
rinţă pa care a ţinut-o d. Maniu, rezulta 
fără putinţă da controversă, câ partidul 
naţional înţelege să vadă în instrucţia 
publică o indiscutabilă problemă da Stst. 
Uacă, ca toate acestea, partidul na-
ţioaal mărturiseşte astăzi alte păreri şi 
ate credinţe, aceasta nu face decât să 
ne confirme vechea şi banala constatare, 
că doctrina şi programul lut se gîsesc 
într'o permanenta echilibristică politică, 
în funcţie dubioasă de oportunismul a-
cordurilor sau de maladia pertractărilor 
sale interminabile. (Aplause pe băncile 
majorităţii). 
Concepţia partidului naţional-liberal privitoare 
ia învăţământ 
Faţă de asemenea situaţiuni schimbă- j învăţământul este o eminentă datorie a 
toare, să-mi daţi voie să declar, că atitu- j Statului. Instrucţia şi educaţia cetăţeni-
dinea partidului liberai, este limpede şi lor are o importanţă capitală pentru viaţa 
hotarîtă. şi desvoltarea Statului Si de aceiea şcoala 
Noi mărturisim doctrina modernă, că ca o forţă culturală, politică şi socială de 
mâna întâi, nu poate fi organizată şi în­
drumată dfcât de către Stat. (Aplause pe 
băncile majorităţii). 
Noi, potrivit cu această concepţiune, 
am stabilit insă anul trecut, la legea 
învăţământului primar şi normal, că 
această instrucţiune se va face de Stat 
pentru toţi cetăţenii, iar în ceeace pri­
veşte minorităţile s'a enunţat tot acolo 
eâ Statui se îngrijeşte şi de instrucţia 
lor în limba maternă, spre a răspunde nu 
numai tojerantei noastre, ci şi spiritului 
tratatelor de pace. 
Dacă astăzi, totuş guvernul şi partidul 
nostru vine cu acea Hă lege, acea-ta în­
semnează că nu voieşte să se închidă cu 
totul în exclusivismul învăţământului de 
Stat, ci ţinând seama de principiul liber­
tăţii constituţionale, ca şi de cerinţele de 
mocraţiei moderne, înţelege să admită şt 
iniţiativa particulară în ceeace priveşte 
educaţia şi instrucţia. Prin urmare re-
cmoaşte şi îndreptăţirea învăţământului 
particular, însă numai în funcţiune de 
cel de Stat şi sub garanţiile necesare pe 
cavile cere armonizarea lui ca ordinea 
publică, cu banale moravuri şi cu sco­
purile permanente ale Statului românesc. 
(Aplause pe băncile majorităţii). 
Cred, că nimeni nu se poate ridică îm­
potriva unei asemenea pretenţii, fiindcă 
ea este o derivaţiune firească a princi­
piului de suveranitate a Statului. 
Raţiunea legii de faţă se justifică prin activitatea duşmă­
noasă a şcolilor minoritare 
Lămurind această chestie principială 
daţi-mi voe acum să trec la însuşi ra­
ţiunea legii şi la dispoziţiile prin cari ea 
înţelege să orgauiieze învăţământul par­
ticular. 
D-lor deputaţi, raţiunea legii f 
Mai întâi este în marea varietate a re­
gimurilor şcolare pe c m noi le-am mo­
ştenit de pe urma unirei şi cari re jlamau 
în mod imperios o organizaţie nouă şi 
unitară, care să ?e extindă asupra între­
gii ţări. 
Noi, cari am făcut administraţie şco­
lară înţelegem mai bine, ce însemnează 
această mare diversitate din punctul de 
vedere ai administraţiei, al organizării 
şi al îndrumării învăţământului, dar şi 
d-voastră vă puteţi da seamt despre 
ea, daci citiţi bogata expunere istorică 
ce precedează proiecta! de le|e al învă-
ţământui particular. 
In al doilea rând, sau a doua raţiune 
este interesul superior de a pune acest 
învăţământ particular în serviciul Sta­
tului şi al idealurilor lui. (Aplause). 
D. I. Lupaş: DAT învăţământul confe­
sional nu eră' în serviciul Statului? 
D. I. Mataiu: Numai poate fi vorba de 
învăţământ confesional din moment ce 
am dovedit, că partidul naţional nu-1 ad­
mite. 
D-lor deputaţi, pentru justificarea a-
cestei raţiuni, pe care o contestă părin­
tele Lupaş, permiteţi-mi să vă citez 
două exemple, unul din Vechiul Regat şi 
altul din ţinuturile alipite. 
Se ştie că în Vechiul Regat, învăţămân­
tul particular nu eră organizat prin nici 
o lege ordinară, da aceia activitatea ace­
stor şcoli par tisulare a constituit adese 
ori nu numai o rubine a pedagogiei, a 
ordiaei şi a d sciplinei, dar ceeace este 
mai grav, aceste şcoli s'au dovedit focare 
de provocaţiuni, de duşmănie şi de tră­
dare a Stat ilui însuşi. (Apia ise pe bln-
cila majorităţii). 
Nu mă voi opri, d-lor, la lucrări docu 
mentate în privinţa acestor şcoli parti­
culare, cum este de pildă cartei foarte 
interesantă a d-lui Ghibu, despre şcolile 
germane din România, apărută în a-
uul 4 915, «i vă voiu cită e sclusiv m ir -
turia grea şi autorizată, a celui care se-
chiamă Spiru Haret. 
Iată ce spune Spiru Haret despre aceste 
şcoli particulare din Veshiul Regat: 
«Situaţia acestor şcoli aste ceva de ne­
înţeles, nu numai într'on Stat liber euro-
pean, dar chiar dacă ar ii vorba de cine 
ştie ce ţară din extremul orient, închise 
intre zidurile ior, netdmiţând nici un 
control din partea cuiva, nesocotind cu 
un disDreţ caie trecea peste toate margi­
nile orice lege, orice măsură legală, răs­
punzând cu cea mai mare necuviinţă la 
orice încercare de amestec din partea au­
torităţii şcolare, reducând aproape la ni­
mic, sau excluzând ca totul din învăţă­
mântul lor tot ce se referea la ţara noas­
tră ba uneori dând învăţământului lor, 
un caracter agresiv tri batjocoritor 
faţă de dânsa, unele din aceste şcoli con­
stituiau un adevărat Stat în itat de care 
nimeni nu îndrăznea să se atingă. Şi 
asemănarea aceatta este cu atât mai 
justă, cu cât unele din ele şi-au creat 
un fel de exteritcrialitate, de vreme ce 
se consideră ca aparţinând mor State 
străine, încorporate la anumite circum­
scripţii şcolare din Statele acelea, supuse 
inspecţiei şi controlului inspectorilor şco 
lari ai acelor circumstripţiuni, şi având 
personal didactic numit, trimis şi piătit 
de acolo». (Haret, Şcoala naţionalistă, 
Bucureşti, 4907, p. 10). 
Iar în ceeace priveşte învăţământul na­
ţional al istoriei, geografiei şi Costituţiei, 
Haret spune următoarele lucru,' i revoltă­
toare despre aceste şcoli : 
"Istoria şi geografia ţării ori nu se în­
vaţă de loc, ori se prezintă mai mult spre 
batjocora ţării. E cunoscut cazul unei că­
lugăriţe care învăţă pe elevele ei, că Şte-
fan-cel-Mare a fosi un cap de bandiţi. Am 
găsit în mâinile copiile r cărţi de ketură 
străină, în cari numele României şi al 
Suveranului ei, nu erau citate o singură 
dată. Şi când am cerut să se adauge mă­
car câteva pagini, în cari să se pome­
nească şi de Ţară şi de Regele nostru, a 
fost o revoltă ca şi când as fi comis un 
sacrilegiu". (Idem, ibidem). 
Ei bine, d-lor, România întregită, su­
verană pe destinele ei, nu mai putea to­
lera această situaţie trădătoare. 
Era datoria ei de ceasul al 11-lea să 
pună capăt acestei ruşini printr'o legi­
ferare precisă, hotărîtă şi conştientă. (A-
piause pe băncile majorităţii). 
In al doilea iând vine starea de lucruri 
din provinciile alipite, mai ales sub as­
pectul minorităţilor. 
In umbra bisericilor şi a autonomiei lor, 
şcolile minoritare n'au înţeles să se con­
forme nici legilor existente ale ţării, şi 
cu atât mai puţin nouei stări de drept 
create prin tratatele pace. Ele erau puse 
în slujba ideilor centrifugale şi a dispre­
ţului către SUtul în sânul căruia func­
ţionau. 
Ideologia veche dtmiftâ 'iaţa lor în­
treagă, cu iluziunea că se găsesc într'un 
provizosat politic, care va trebui să în­
ceteze la cea dintâiu conflagraţiune eu­
ropeană nouă. Budapesta şi Moscova cu 
spiritul lor tevanşard şi dizolvant, îşi 
exercitau influenţa iredentistă, întreţi­
nând în aceste scoale idei subversive me­
nite să surpe temelia şi viaţa Statului ro­
mânesc. (Aplsvse pe bănciie majorităţii). 
D-lcr deputaţi, în privinţa aceasta, este-
suficient să vă citea faptele petrecute la 
liceul premonstratenz din Oradea-Mare^ 
unde în 1922 la serbarea şcoiaiă pentru 
încoronare, directorul acestui liceu, în 
alocuţiunea i dresată elevilor, a spus ur­
mătoarele: Astăzi se încoronează, ia 
Alba Iulia, Regele Ferdinasd. Suntem si­
liţi să serbăm şi noi, deşi nu este sărbă­
toarea noastră. De aceea cu inimile cer­
nite, nu putem scoate decât un singur 
strigăt: Ave Caesar, morituri te salu-
tant. 
Suprimarea acestui spirit iredentist, 
încăpăţânat şi provocator, iată, d-lor, a 
treia raţiune a legii de faţă. 
Dispoziţiile principale ale legii. Ele sunt normale şi 
neagresive în comparaţie cu legiuirile maghiare 
Şi acum, să-mi daţi voie să trec la în- j lumina acestor raţiuni şi in comparaţie CK 
săşl dispoziţiunile legii, examinându-le în j trecutul şcolar unguresc şi cu legiuirile 
europene. Mă voiu opri exclusiv la pria-
cîpiilo Şi măsurile, cari au fost criticate, 
atât de către minorităţi, cât şi de către 
unii reprezentanţi ai partidelor noastre 
politice. 
Experienţa dureroasă a şeoalelor par­
ticulare din'Vechiul Regat, a făcut nece­
sară codificarea priacipiuluî, că scoale 
particulare nu sa pot inuinţâ, de aci îna­
inte, decât de către cetăţeni români, fie 
individual, fie constituiţi in societăţi cul­
turale sau comunităţi religioise, recunos­
cute ca psrsoaae juridice. Aici erei, că 
riu pot încăpea între noi controverse şi 
discuţii, ele încep abia acolo, unde iegea 
prevede autorizarea prealabilă, a'ât pen­
tru deschiderea şcoaiei, cât şi pentru 
funcţionarea corpului didactic. In am­
bele direcţiuni, autori-area este legată 
de anumite eondif iuai, pe cari legea le 
înş ră; în ceace priveşte şcoala; local 
corespunzător, material didactic sufi­
cient şi fonduri pe doi ani. Iar, relativ 
la corpul didactic: cetăţenia română, 
pregătire identică cu cei dela Stat, şi 
cunoaşterea limbii române. 
D-lor, găsiţi că aceste măsuri sunt 
reacţionare ? Apoi să.aii daţi voie să vă 
spun, că ele sunt cuprinse in orice Legiuire 
europeană. Dar nu pot a*eâ nici carac­
ter prigonitor, şi aici pertaiteţi-mi să vă 
Citez, tocmai măsurile pe cari le preve­
dea legislaţia şcolară ungurească, in 
forma unui regulament pri^tor chiar la 
şcoalele particulare, redactat îstr'o epocă 
când furia maghiarizăm nu începuse. 
Kşte regulamentul pentru .şcoalele pri­
mare particulare din fostul teritoriu gră-
niţâresc al Bănatului, edat la 1877. 
iată dispoziţiile lui: "Autorizaţia pen­
tru deschiderea şcoaiei particulare, o dă 
ministrul, după avizul comisiei admi­
nistrative (art, 86). 
A r i 87. »Învăţătorii şi airectorii şco­
lilor particulare trebuie să aibă aceeaş 
pregătire, care se cere învăţătorilor dela 
şcolile publice de acelaş grad. 
Orice schimbare de învăţător, de or­
dine sau de program trebuie comunicată 
minister uiui. 
Art. 89. Orice şcoală particulara & 
datoara sâ corespundă şcolilor publice, 
pe cari vrea sâ le înlocuiască, în ce pri­
veşte materiile de învăţământ şi întinde­
rea lor. 
A»t. 93.. Acti părinţi, cari îşi' trimit 
copiii în şcoli particulare, nu sunt dis­
pensaţi de coîitribuţiiie pentru şcolile 
publice. 
Art. 94. Şaoliia parî'c >lare, cari nu 
corespund scopului pot fi închise de 
ministru după avizui comisiei adminis­
trative. 
Art. 9i . Ş;oJile particulare cari cores­
pund deplin şcolilor publice, în ce pri­
veşte organizaţia şi scopul învăţămân­
tului, poi, obţine dea minister drept de 
publicitate pe timpul cât se menţin în 
această siluaţie». 
Aşa dar, d-lor, după cum vedeţi, din 
aceste dlspoziţiuni privitoare la învăţă­
mântul particular, nu există nici un fel 
de diferenţă între ceace se prevedea 
în trecut de către legiuirea maghiară, 
neînfliuenţată de şovinism şs între ceea • 
ce cuprinde legea noastră. 
Este adevărat, că ia ceeace priveşte 
şcolile confesionale, ele se puteau dei-
thide în baza unor condsţiani prestabi­
liţi in lege, însă imediat după ce se des­
chidea şcoala, susţinătorul era dator să 
anusţe revizoratul şcolar, cate o cersetâ 
spre a vedoâ dacă ea corespunde condi-
ţiuniior. ^ari srau aceste condiţiani ? 
Exact acelea pe care le fixează şi legea 
noastră. Mai mult, legea noastră cere ca 
şcoala să fie asigurată cu fondările nece­
sare pentru doi ani, pe când acolo se 
pretindea as:gurarea şcoaiei în mod per­
manent. Asemenea un învăţător nu putea 
ocupă postul, dacă su era cetăţean ma­
ghiar, dacă mi fâcaa jurământul de cre­
dinţă şi dacă na dovedea cunoştinţa lim­
bii maghiare, prin viza diplomai de că­
tre organele Statului. 
Şi atunci d-lor, întreb, pentru ce 
această luptă împotriva autorizării prea­
labile, în ceeace priveşte desch derea 
şeoalei ? Căci din punct da vedere psiho­
logic noi o socotim mai justă, fund că 
un refuz prealabil de a autoriza o şcoală 
prezintă mull mai puţine incoveriente, de­
cât închiderea ei după ce a foit deschisă 
cu mari scrificii dia partea susţinătorilor. 
In asemenea caz, actul închiJer i sr lui 
cu drept cuvânt aspectul unei prigoniri 
nemeriîate, menit să provoace valuri de 
nemulţumire în sânul populaţiei. 
Problema limbei d e p r e d a r e în şcolile evreeşti 
şi c ă l u g ă r e ş t i 
O a doua ob.*esţiune, pe care o ridică 
minorităţile şi care constitue centrul 
grava minelor minoritare, este aceea pri­
vitoare ia întrebuinţarea limbii materne,\ 
Legea stabileşte principiul normal, că în 
şcolile particulare limba de predare este 
limba maternă. In Itgătură cu acest 
principiu modern, pe cara România l'a 
aplicat încă înainte de semnarea Trata­
telor, legea fixează câteva precizări, 
anume se spune, că pentru elevii ai că­
ror părinţi sunt de origină română, ii tuba 
de predare este limba Statului. Aci cred, 
că nu există nici u i fel de obiecţiune de 
fâcut. iii al doilea rând, cu privire la 
Evrei, bgeaa menţinui tradiţiunea gere-
rală europeană, după care evreii necons-
tituind o minoritate, ei se adaptează Sta­
tului în sânul cârâia trăesc şi acceptă, 
în şcolile lor limba de Stat. Noi nu am 
făcut decât să menţinem această Iradi-
ţ;une... 
O voce din majori ate: D. T/irelsobo 
nu spun?, aşa. 
D, Le bu Tzirelsohn: Eu cunosc mai 
bine neamul meu şi ştiu că ce se spune 
nu e adevărat. 
D. L Mateiu: Fără a atinge dreptul 
susţinătorilor de a preda în limba 
ebraică şi ca materii ob'igatoriî religia 
şi sbsaica. 
Am văzut însă, că evreisea ţării noastre 
se împotriveşte unei asemenea dispozi-
ţiuni, spunâtd î ă ea vrea să fie considerată 
astăzi ca minoritate etnică distinctă cu 
limba ei Eaţională ebraica şi cu a doua 
limbă idiş, pe care ar vorbi-o a cincea 
parte a evreimii, Să'mi daţi voie să 
vă mărturisesc, că na pot înţelege 
ce utilitate practică ar putea avea 
pentru situaţia politică a evreilor, o ase­
menea pretenţie. Eu cred, că nici una şi 
ia aceasta credinţă m'au întărit două 
fapte: Conversat unils ce am avut cu 
evreii emigraţi din România în America 
unde la New-York m'am întâlnit cu cei 
mai de seamă reprezentanţi ai lor. Le-am 
spus atunci, cum-compatrioţii lor vreau 
sâ-şi schimbe limba de predare în şcoli 
farâ a putea cădea de acord asupra 
unei limbi unice. Dânşii se arătau sur­
prinşi de această frământare, care nu ie 
poate fi de folos deoarece ca şi în Ame­
rica, evreii se menţin prin adoptarea 
limbii Stalului ai cărui cetăţeni stun. 
Al doilea fapt este următorul: In 1922 
pe câni conduceam instrucţia publică 
din Ardeal ,i Banat, am încercat să sa­
tisfac acest deziderat hi evreilor şi am 
dat următoarea circulară cu No. 5.555. 
«Ordin circ.Iar privitor la limba de pre­
dare in şcolile primare confesionale 
ereeşti. «Limba de predare în şcolile 
primare confesionale evreeşti din Tran­
silvania, Banat, Crişana şi Maramureş, 
după dorinţa comunelor bisericeşti evre­
eşti, este a) sau limba română, b) sau 
limba ebraică eventual idiş. Şcolile cari 
nu se conformă acestor clispoziţiuni se 
vor urmări conform art. 1 5 al legii 38 
din 1868 şi după 3 avertismente vor fi 
desfiinţate şi înlocuite cu şcoli primare 
de Stat«. 
Ei bine, trebuia să vă declar, cu 
adâncă părere de rău, că am întâmpinat 
cea mai vajnică împotrivire, tocmai din 
partea evreimii ardelene, care nu vroia 
nicidecum să introducă limba ebraică 
sau idiş, ci se lega morţiş ca şi azi de 
limba maghiară ca limbă de predai e. 
D. Leibu Tzirelsohn : Numai asologii. 
D. J. Mateiu; Observ în treacăt, că 
acest ordin circular a fost exploatat de 
propagasda ungurească îatr'o broşură 
tipărită astă vară în mii de exemplare, 
îii contra ţării noastră şi spre a avea 
efectul cuvenit, patrioţii dela Budapesta 
l'au falsificat spunând, că eu am ordonat 
ovreilor din Ardeal să înveţe în şcolile 
!or, exclusiv în limba româneasca. După 
cum, vedeţi însă, din această circulară 
originală, pe care v'o prazint, lucrurile 
se înfăţişează cu totul altfel, căci eu ara 
căutat să dau cea mai deplină satisfacţie 
evreilor, readucându-i ia limba lor naţi­
onală. 
0 altă precizare importantă a legii 
este aceea care spâne, că în şcolile că­
lugăreşti, şi ale congregaţiunilor, limba 
de predare va fi cea de Stat. Am văzut 
însă, că aici se împotrivesc maghiarii şi 
lucrul au mă surprinde de ioc, fiindcă 
ştiu, că aceste şcoli erau complet ma­
ghiarizate şi ela nu făceau altceva decât să 
servească cultura ungurească şi idealu­
rile ungureşti. Mă mi ă însă. că la 
această împotrivire s'au asociat şi unii 
reprezentanţi ai şvabilor, fără ca dânşi 
să-şi poată justifica o asemenea atitu­
dine. Dar, d-lor, dat fiind caracterul uni­
versal al catolicismului, aceste ordina 
călugăreşti şi congregatiuni, sunt prin 
esenţa lor internaţionale, cu personal 
străin, şi ele îşi făceau propaganda re­
ligioasă prin şcoli, primind ca limbă de 
predare limba Statului, îa cuprinsul că­
ruia trăiau, căci altfel riscau si fie para­
lizate sau interzise. 
Ei biue, ce-am făcut noi ? 
In situaţia schimbată s'a cerut, ca 
aceste ordine să adopte limba româ­
nească ca limbă de predare. Găsiţi câ 
este ceva de incriminat în această ce­
rere ? Eu cred. câ nu. S'ar schimba iu-
cruriîe , dacă aceste instituţîuni s'ar în­
cadra în organizaţia din ţară a Bisericii 
catoiice, în care caz ele ar puieâ de­
veni şcoli confesional particulare, apii-
cându-li-se norma generală cu privire Îs 
limba d=j predare. 
Până atunci însă, nu este nici un mo­
tiv ca dispoziţiunile legii să fie roo-Hfi-
cate sau abandonata. 
Predarea studiilor naţionale trebuie să se facă 
în limba Statului 
0 altă dispoiiţiune împotriva căreia 
se ridici nu numai ungurii ci şi saşii, 
este aie'a care preveleeă în şcolile par­
ticulare geografia, istoria şi Constituţia 
tării tu fie predate în limba română, 
So v ice că prin aceasta se ştirbeşte in­
tegralitatea dreptului de liberă între­
buinţare a limbei materne. Se poate, însă 
nu a.mai puţin adevărat, câ în această 
dispoziţie se exprimă suveranitatea Sta-
hdui en dreptul iui de a asigură edu­
caţia naţională a cetăţenilor săi. (A-
planşe pe băncile majorităţii). Geo­
grafi?, istoria şi Coastituţiunea sunt mij­
loace eimaente pentru formarea conş­
tiinţei cetăţeneşti şi a pregătirii suflete­
lor în sensul inientificării lor cu aspira 
ţianiie Statului românesc. Această operă 
importantă ou se poate face decât învest­
mântată în haina ei firească, care este. 
limba naţională a Statului (Aplause pe 
băncile majorităţii). 
A contestă acest lucru, înseamnă a re­
fuza cea mai elementară dintre obiiga-
1 ţiunile-, pe cari minorităţile le a<J faţă de 
Statul ai cărei cetăţeni suat. In privinţa 
aceasta, daţi-mi voe să vă expun o con­
versaţie, pa care ana avu t-o la'con feri aţ* 
interparlamentară deh Washington m 
unul din cei mai mari savanţi ai lamei 
profesoral Dr, Waller Schiicking dela 
Berlin, preşedinte al grupului german 
dela conferinţă. 
Dumnealui s'a întreţinut cu mine timp 
ia ai îndelurgat despre situaţia României. 
Am discutat flreş'eşi problema minorită­
ţilor, care îl interesa, sub raportul mino­
rităţii germane, po care o socotea loială şi 
de ordine aşa cura vrem s'o privi n şi'noi. 
Eu, i-am spus atunci, eănvnoritatea ger­
mană ar j unele nemulţumiri şi între al­
tele i-am c'tat aseia, care se manifestă 
faţă de dispoziţiunea, că in şcolile lor, geo­
grafia, istoria şi Constituţia să fie în.vă-
ţaţe ta limba Statului, Acest savant, mem 
bru al Gurţu permanente dela Ilaga, 
rai-a declara», că n'are nimic de obiectat 
împotriva unei asemenea dispoziţii, pe 
care o găseşte normală, în raport cu su-
verauitatea Statului. 
iu ace'a? timp zicea, că ea est»; forma 
cea mai potrivită în care cetăţenii îşi ex­
primă loialitate către Stalul ai c5rui mem. 
bri sunt. 
Dispoziţiunile categorice din câteva Constituţii europene-
privitoare la învăţământul particulaf 
Auzind această declaraţie, am căutat 
să o verific şi cu alte mij oace şi am aflat 
c i dispqwţiunia noastră este cuprinsă 
in calo mai multe din Constituţiile euvo-
pene în frim'se cu cea germană. Vă citez 
câte-va rânduri dit* ele, spre a vedea, din 
paraleia Ier cu prevederile legii noastre, 
cat de nedrepte suntacuzaţiuuiia ce ni se 
aduc de către minorităţi. 
Constituţia ceho-Slovacă art. 120: «Or­
ganizarea şcolilor particulare nu este per­
misă decât in conliţiunile prevăzute de 
lege. Dreptul dirfeCliorărji şi controlului 
edusaţ-ei şi instrucţiei apa; ţine admini­
straţiei de Stat«. 
Serbia.—Art. 16: «Învăţământul este o 
obligaţie a Statului. Şcolile particulare 
vor putea fi autorizate în condiţiile fişate 
âe lege. Statul va favoriza opera de 
instrucţie naţională, roste ?cohle tre­
buia -a hck educaţia morală şi să dez­
volte conştiinţa tivică în spiritul unităţii 
miţknale". 
O Voce : Câte şcoli confesionale mai 
:unl acolo? 
D. Dr. C. Aagelescu, ministrul instruc­
ţiunii : iNu este nici .una. 
Polonia.—Art. 117: «.Oricare cetăţean 
are rtrept să înfiinţeze şcoală, dacă înde­
plineşte cosdiţiunile fixate în lege relativ 
la titrai ile sale, la siguranţa elevilor şi 
dacă ar»î o atitudine loială faţă de Stătu. 
Art/120: «Religsa în toate şcolile se va 
predă sub controlul Stalului". 
Stacana Constituţia germană. Art. 147: 
»Şcoala particulară are nevoe de auto­
rizaţia Statului, care trebuie s'd dea, 
dacă ea nu este inferioară celei da Stat 
ca programă, ca instalaţie, ca pregătire 
ştiinţifică a corpului di tactic şi nu re­
partizează elevii după situaţia materială 
a părinţilor. Autorizaţia se refuză, daci 
situaţia materiala şi juridici a personal 
luhr didi -tis au estesutic'e'it asigurata 
Art. 148: «Educaţia şi imtrucţiu t 
(mie să se facă în toate şcolile în spirit n 
(ional german". 
E-, d-lor, ce constatăm? Ce prevj, 
sceste Goi'stituţiuui europene? Spirit 
naţional, educaţie naţională,, cu1 tal uni­
tăţii naţionale şi mai edes loialitate că­
tre Stat. lată, acestea sunt condiţiuuile 
fundamentale, peitru ca îavăţâmântul 
particular să (ie admis. (Aplau-e pe băn­
cile majorităţii). 
Şi dacă ţări, de o veche şi înaltă civi­
lizaţie, ca Ger roania, au înţeles să Iegi-
fere?e toiniai în Constituţie principii 
atât 'le importante, ni se mai poate 
5d'ice nouă acuzaţiunea gratuită, c l pri­
gonim minorităţile, pentru dispoziţiuni 
mai puţin categoric?, cuprinse înlr'o lege 
ordinară ? 
Să răspuniâ, d-lor, la aceasta, conştiinţa 
sinceră a minorităţilor, care refuză şi 
astizi să sg manifeste în spiritul de fră­
ţie şi de loialitate, pe care ii aşteaptă 
'statui şi poporul rouânesc. (Aplause 
pe băncii», majorităţii). 
0. Hans Otto Roth : Îmi daţi voe.... 
(D. G. Pop întrerupe), . 
D. Şteţm C.' Ioan. vicepreşedinte: 
D-le Pop, d-voastră răspundeţi ia mi 
mele minorităţii ? (Ao'auso şi ilaritate 
pe băncils majorităţii). (0 Pop între­
rupă). iSu ave^ cuviatul, vă cheta la 
ordine. (0. Pop protestează). Vă chem m 
ordine peulru a doua oară. (D. Pop vo­
ciferează). Nu aveţi cuvântul; consult 
Camera, dacă trebuie să-1 trimit Ia co-
misiu^ea de disciplină. 
D. lîans Otto Roth: îmi daţi voe, 
d-Ie Mateiu. 
D. I. Mateiu: D-le Roth, vă aduceţi 
amic le că, atunci Gând v'aţi ţinut dis­
cursul... 
D. I. Lupaş: D-18 preşedinte, permite-
ţi-i să răspundă, dacă l-aţi întrebat. (Sgo-
mot, întreruperi). 
D. Ştefan G. loan, vice-preşedinte: Dar 
n'a fost chestia de asta. D.Pop dela începu 
tul şedinţii r,'a făcut decât să întrerupă. 
D. I. Mateiu: Deşi d. Roth, în carsul 
discursului său, a avut faţă de mine o ati­
tudine necolegială şi la câteva întreru­
peri pe cari am voit să i Ie fac, n'a ţinut 
de cuviinţă să răspundă, eu nu voiu urmă 
pe această cărara şi îi voiu .permife să 
mă întrebe ce vă voi, pentru â-i dovedi 
să reprezentanţii poporului românesc 
ştiu să fie şi cavaleri ' 
D. Hans Otto Roth: D-ie Matern, eu am 
citit un discurs, penţrucă nu posed aşa 
d« bine l»m.ba română şi înţelegeţi, că 
dacă cineva, care nu possdi Bine limba 
română este întrerupt, devine iMi curând 
nervos, decât cineva care vorbeşte aja 
de bine şi frumos ca d-voastră. 
D. I. Mateiu: D-voasiră aţi admis între­
ruperile d lui Lasiu. 
D. Hans Otto Roth: Nu. D-voastră aţi 
vorbit despre Constituţia gennană Eu vă 
fac atent la discursul pe care 1-a ţinut mi­
nistrul de externe al Germaniei, d. Strese-
mann la Stuttgart, acum aproape un an, 
despre drepturile minorităţi'or la auto­
nomia culturală în Germania; adică un 
reprezentant al Reichului a vorbit într'o 
aduna !e ofiaialâ, întc'un spirit aşa de 
larg despre chestia aceasta, în-âtd voa­
stră nu puteţi spune că tratamentul mino­
rităţilor este în Germania considerat ca în 
ţările cari sunt duşmane minorităţilor. 
D. Strese nann & declarat atunci, că recu­
noaşte că în Letonia şi în Estoiiia se per­
mite legea despre autonomia culturală a 
minorităţilor. 
Toci depe Băncile minorităţii: Dar Le­
tonia nu este în Germania. 
D. I. Mateiu: 0-lor deputaţi, eu cred că 
faţă de un discurs al d-lui Stresemann, 
rentra noi prezintă o valoare măi mare 
şi m&i importantă, caeace prevede însăşi 
Constituţia germană. Prin urmare n'am 
să discut ace:tdis3urs şi nici să ţin seamă 
de el. (Aplause pe băncile majorităţii) 
Atitudinea regretabilă a conducătorilor poporului săsesc 
faţă de Statul român. Privilegiaţii trecutului nu se împacă cu 
prezentul de egalitate civică 
D lor deputaţi, să-mi daţi voa asum, 
să trec ia un alt capitol foarte neplăcut 
pentru mine şi anume, la atitudinea mi­
norităţii germane din acest Parlament, 
iuoru pe aara mărturisesc că nu l-aş iî 
făcut de loc, dacă nu am fi fost provocaţi 
de discursul îndrăsneţ şi agresiv al d-lui 
îioih. 
Mai întâiu o punere la punct. D-lor, eu 
rulam permis atunci să fac o observaţia 
foarte serioasă, pe care d-sa a calificat-o 
"diversiune» şi anume, l-am rugat să ne 
-(jurri ce luptă au dus saşii din Ardeal 
împotriva legii Apponyi. D-sa n'a vrut să 
ro'vanoassă, că saşii n'au luptat împotriva 
asastoi iegi şi atunci i am fâgi-iuit şi ara 
i făgăduit şi Camerei, că ia şedinţa în care 
voia vorbi, voiu aduce probele 'necesare. 
D-lor deputaţi, iată aceste probe şi a-
nume este discursul d-lui Adolf Sehulerus, 
senator în Parlamentul României. La 
"1914 s'a ţinut în Sibiu o mare adunare 
politică a saşilor, în care urmă să fie de­
capitat colegul nostru Rudolf Brandsch, 
paatru faptul, că a rupt cu politica tradi-
ţ oriila săsească şi a preconuat politica 
demnităţii naţionale. Adunarea îi cerea 
depunerea mandatului şi sfârşitul a fost 
că acest scop nu s'a ajuns de către aduna­
rea săsaasci. In această adunare, d. Schul-
terus, ua om cu mare autoritate în sânul 
poporului săs9sc, orice ar spuae d.Rbth.,. 
D. Hans Otto Roth : Eu nu am con­
testat. 
D. I. Mateiu: D voastră aţi spus, că nu 
a fost parlamentar la 1907, aceasta în 
adevăr erâ lucru secundar, pantrucă 
noi judecăm aceste chestiuni din punct 
de vedere general şi într'o luptă poli­
tică nu are importantă faptul, că eşti 
sau nu parlamentar, este destul să fii un 
reprezentant autorizat al poporului tău. 
Şi ială d-lor, ce declaraţiuni a făcut 
d-sa atunci, pa cari eu mi-am permis 
să le fixez pentru opinia publică româ­
nească, intr'un articol publicat în revista 
"Luceafărul". !). Schulerus spune textual: 
..Mai departe- şcoalele noastre au scăpat 
de iiigeouncbisrea care le ameninţa . . . 
Ele primesc subvenţia — care de obiceiu 
se obţine numai cu preţul expunerii lor 
în mâinile organelor de Stat •— fără nici 
0 condiţie păgubitoare. Deputaţii noştri 
au fost chemaţi la discuţia legii din 1907, 
încă înainte de a fi văzut proiectul lu­
mina zilei. Şi articolul respectiv, care 
eliberează şcoalele noastre de sclavia î» 
care le api.ua subvenţia de Stat, a fost 
sl abilii în acord cu autorităţile săseşti 
şcolare şi bisericeşti*. 
..Subvenţia aceasta revine colee.tivi-
1 aţii — nu personal învăţătorului cum 
preve ieâ legea — fără ca' ea să fie si­
lită a împlini condiiiunile grele, împreu­
nate cu acordarea subvenţiei. Căci ches­
tiunea s'fl aranjat în tăcere astfel, încât 
în legea nuanţă, articolul respectiv s'a 
stab lit in aşa chip, încât şcoalele, cari, au 
un alt sistem ds sa'arKare, decât şcoalele 
de Stat, sunt scutite de îndatoririle citate 
mai sus*. (Cf. Sieb. Deutches Tageblatt; 
No. 12/245/9 U ) . 
«Din aceasta rezultă în mod , . . 
D. I. Lupaş: Exact ca şi în prezent, 
„Tageblattul» dela Sibiu, a scris îaca de 
astă primăvară, că proiectul de lege al 
d-lui Angaleseu ar fi fost şi mai draconic, 
dacă «Wahlvereinbarung» intervenit 
între saşi şi partidul liberal, na ar fi de­
terminat guvernul să iâ măsuri de cru­
ţare faţă de saşi. 
D. Dr. C. Angeleseu, ministrul ins­
trucţiunii : D-lor, d-voastre aţi înţeles ? 
Eu na am înţeles nimic. 
D. C. Pop: Nu aţi îaţele>. un profesor 
universitar ? 
D. Dr. C. Angelesju. nvnistrul ins­
trucţiunii: Pertractăm şi noi cu cirie 
putem, nu poate li numai apanagiul 
d-voastră. (Aplause pe băncile majori­
tăţii). 
D. I. Mateiu: Şi atunci, d-lor, văzân-
du-se şi constatându-se, câ saşii nu au 
dus lupta la 1907 împotriva legii Ap-
ponyi, eu îmi ziceam, că erâ nepotrivit ca 
ă. Roth să se împodobească cu pene 
străine şi să citeze în favoarea d-sale 
îupta însufleţită şi disperată pe care a 
dus-o poporul românesc împotriva legii 
Apponyi. Erâ desigur mai bine şi mai fo­
lositor, ca d-si să caute argumente în 
trecutul propriu al poporului săsesc şi să 
na arate, da pildă, cât de toleranţi şi cât 
da echitabili s'au arătat conducătorii lui 
cu poporul românesa din. Ardeal în cursul 
veacurilor. 
Cum prigoneau Saşii, înainte de răsboi, pe Românii din 
Ardeal ? 
Aceste argumente ar ti fost şi intere­
sante şi folositoare, pentru strângerea 
raporturilor intre neamul nostra şi po­
porul săseiC. D - sa n'a putut aduce ase­
menea argumente, psntrucă ele nu există 
ţi pentrucă, dimpotrivă, noi Rumânii 
putem să i servim o ploaia de dovezi 
despre prigoana pa cara fruntaşii popo­
rului săsesc au du "-o contra poporului 
românesc din Ardeal 
D lor deputaţi, fiindcă ne găsim la die-
cuţiunea uaei legi cu caracter şcolar şi 
cultural, să-mi daţi voa să vă reamin­
tesc câteva lucruri, cuprinse în scrisorile 
deschise, adresate subprefectului jude­
ţului Sibiu da către actualul episcop al 
ClujduL P. S, Sa Nicolae Ivan în anul 
1919. 
.D-lor, în Sibiu exista o şcoală primară 
românească cu 4 clase şi cu 600 obligaţi 
de şcoală. Neavând mijloace suficiente de 
a se susţine această şcoală, în condiţiu-
nile prevăzute de legea Apponyi, Gorsis-
toriul nostru din Sibiu a făcut apel la 
oraşul Sibiu să-i dea un ajutor din 
marile fonduri, pe cari le distribuia tutu­
ror şcoalelor primare săseşti din cu­
prinsul oraşului Sibiu. Şi atunci, ne 
spune P, S. Sa Episcopul Ivan, fost me­
mbru în consiliul comunal al oraşului 
Sibiu timp de 20 de ani, că acest consiliu 
compus în majoritatea iui covârşitoare 
din reprezentanţi ai poporului săsesc, a 
respins net şi categoric cererea Bisericei 
ortodoxe de a i se dâ vre un ajutor pe 
seama şcoaielor noastre. Consecinţa a 
fost, că o mare parte a elevilor au foit 
nevoiţi să rămână acasă şi să hoinărească 
analfabeţi pe străzile oraşului. 
Dispoziţiunile legii Aponnyi erau aşâ 
de grava pentru noi, îecât, se căutau 
toate mijloacele pentru salvarea modes­
telor şcoli româneşti. Intre altele, .«ate 
curat româneşti au hotărât prin consiliile 
lor comunale să impună anumite taxe 
culturale cetăţenilor români. Aceste ho­
tărâri, luate de consiliile comunale ro­
mâneşti urmau să fie aprobate de către 
organele judeţene, adiră de comisiunile 
administrative. Ce credeţi că s'a întâm­
plat? Fiindcă şi acolo erau în majori­
tate saşii, dânşii au anulat acesta hotă­
râri ale consiliilor comunale, şi când, 
comunele noastre au făcut apel ia mi­
nister» l de interne pentru menţinerea şi 
aprobarea acestor hotărâri, reprezen­
tanţii saşilor şi deputaţii lor s'au făcut 
luntre-pucte ca să împiedice aprobarea 
hotărârilor româneşti. 
Exclusivismul "Universităţii săseşti". Această instituţie 
trebuie să fie condusă de români 
Un alt fap-, caro caracteriza atitudi­
nea conducătorilor poporului săsesc faţă. 
de neamul nostru e şi situaţia dela aşa 
zisa • Universitate săsească», care a fost 
cândva reprezentanta autonomiei politice 
a poporului săsesc, devenită de la 1876 
un organ pur economic, pentru adminis­
trarea averei celor 7 judeţe. 
0 voce dm partidul german: Prin ile­
galitatea guvernului maghiar. 
0.1. Mateiu: In orice caz, s'a spus de 
guvernul unguresc, când s'a desfiinţat 
autonomia politică a poporului săsesc, că 
această avere constitue o avere comună 
nu numai pentru saşi, ci pentru toţi locu­
itorii din fostul pământ srăesî. S'a dat 
ordin să se constitue un organ conducă­
tor al acestei Universităţi, s'a creat un 
corp compus din 22 deputaţi, recrutaţi 
pe baza legii electorale maghiare. Şi atu-
nsi s'a tăcut o astfel de geometrie rafi­
nată, încât deşi românii constituiau pe­
ste 400 de mii, iar saşii 220 de mii din 
totalul populaţiei, totuş din aceşti 22 de 
deputaţi, 20 au fost saşi şi abia 2 români. 
Această organizaţie distribuia anual, 
dm excedentele sale, ajutoare culturale 
pentru Biserici şi întreţinerea şcolilor 
fără deosebire de naţionalitate. Ei bine 
ştiţi cum se împărţeau aceste ajutoare ? 
In 1916, de pildă, când eu eram directo­
rul învăţământului românesc din Tran­
silvania la Sibiu, ştiu precis, * din lista 
primită da la această Universitate, că şco­
lile noastră primeau 76 dd mii coroane 
a<<ual, iar cele săseşti 600 da mii. Când 
am scăpat de robia uagurească şi s'a 
înfăptuit România întregită, am cerut 
ca această'Universitate* să se r<icon-
stituiască în baza legii electorale din 
ţara noastră ca regimul votului univer­
sal, căci prin aceasta eră firesc ca Ro­
mânii, cari erau îa număr precumpănitor 
să ajungă ei la 20 de deputaţi şi d-nii 
saşi să fie reduşi ia doi deputaţi, in chi­
pul acesta s'ar fi înlăturat una din ma­
rile nedreptăţi la care am fost expuşi 
decenii întregi. Durere, că nici în al 7-lea 
an de Unire, românii n'au ajuns să vadă 
realizată această dorinţă justă şi ei sunt 
siliţi să sunorle şi azi consecinţele ace­
stei po-îîici de exclusivism şi egoism in 
care s'au îngrădit corifeii saşilor. Alt caz: 
Român i djii a p zisul pământ crăcsc 
stăpânit odinioară de către saşi, siliţi 
de ne.oi. încercau să se aşeze prin co­
mune în cari majoritatea erau saşi. Pen­
tru ca rom/mii să ou mai poată pătrunde 
în aceste comune, orga rele reprezenta­
tive comunale le-au aplicat cea "mai abu-
I zivă măsură, din câte se pot t magica: lam 
de cetăţenie. Consecinţa ei erâ, că nouii 
aşezaţi nu puteau beneficia de avgnta-
gisla generala garantate vechilor locu 
itori şi anume: păşuoatul vitelor, lecnao 
de foc şi de co strucţie, etc. Ne găsiam 
astfel în plină eponă feudală. 
Dar iată un exemplu şi mal caracte­
ristic. 
Monumentul lui Gheorghe Bariţ din Sibiu—neadmis de saşi 
s i ocupe loc într'un parc al oraşului 
şi intrebâadu-se cu melancolie, dacă în 
adevăr se gâsejta îa România întregită, 
se oitâ trist spre bustul lui Schhler, care 
de mult ocupase ua Ioc în acest pare, cu 
toata că Scîuller —vorba vina — nu eră 
cetăţeauul Ardealului şi al Sibiului, cum 
fasese Gheorghe Bariţ. 
Dar, d-lor deputaţi, aci, în această 
broşură, se mai cuprind o serie da fapte, 
cari dovedesc intoleranţa neumană a con­
ducătorilor saşi. Mu voiam sâ citez aceste 
lucruri, pentru ca dorim sâ îngropăm 
trecutul durerilor noastre, însă, fiindcă 
am fost provocaţi da d. Rotii, eram da­
tori să-i răspundem cu întreg sentimen­
tul demnităţii noastre jignite. (Aplause 
pe băncile majorităţii). 
Şi, acum, să ne întrebăm: care este 
atitudine? conducătorilor săseşti în noua 
Românie întregită? Este ea mai bună de 
cum a fost în trecut, faţă de poporul ro­
mânesc? 
D-lor, să ne aducem aminte, că faţă de 
toate legile de organizare ale Statului ro­
mân, începând cu Constituţiuma, apoi 
legea impozitelor, şi trecând ia legea în­
văţământului primar şi normal de Stat, 
pâni la legea actuală, reprezentanţii po­
litici ai poporului săsesc au luat o ati­
tudine ostilă şi au votat pe faţă împo­
triva lor, mai ales împotriva Constituţiei. 
De aceia a fost siit preşedintele costru 
de consiliu, d. Ion Brătianu, să spună 
atunci, cu ocazia votărei Constituţiei, că 
La 1912. Românii din Ardeal au ridicai 
cel dintâiu bust in amintirea marelui lup­
tător român Gheorghe Bariţ, fost preşe­
dinte al Asocigţiunei şi al Academiei Ro­
mâne înălţat din subscripţie publică ro­
mi nească, bustul urmă sâ fie aşezat în 
faţa Asociaţiusei din Sibiu, într'un mic 
parc orăşenesc. 
Românii s'au adresat deci primăriei 
comunale, rugând a admite ca bustul lui 
Gheorghe Bariţ să fle plasat în faţa in­
trării dela A-oNaţiune, în acest pare al 
oraşului. 
D-ior, ce credeţi, că a făcut reprezen 
tanţa oraşului Sibiu" A refuzat categoric 
această cerere a poporului românesc, şi 
rezultatul a fost, că i omâuii profund in­
dignaţi au fost nevoiţi să aşeze bustul 
acestui mare luminător naţional îstr'o 
grădină particulară, dosit după un gard 
de fier. 
O voce: .Nici ungurii nu făceau aceasta, 
D. I. Mateiu: Şi acest bust şi astăzi S Î 
găseşte acolo, în această grădină parti­
culară. 
0 Toce: Trebuie scos şi pus în piaţă. 
D. Al. Lapedatu, ministrul cultelor ,i 
artelor: Bustul a fost scos din acea gră­
dină. 
D. I. Makiu : D. ministru Lapeda'u 
spune, că anul trecut, acest bust a fost 
scos din acea grădină. In ice caz, d-ior, 
până anul trecut, bustul nemuritorului 
Bariţ rămăsese pitit in această grădină 
gestul de astăzi al saşilor nu constitue 
nn act de pol tică bine inspirată... 
D. H. Roth: Dar uitaţi adunarea dela 
Mediaş? 
D. I. Mateiu : D-le Roth, vă rog să nu 
vă grăbiţi cu Mediaşul, căci vă voiu face 
îndată astfel de surprize pe cari nu ştiu 
cum le veţi suportă. 
Biserica săsească îşi face o nouă Constituţie cu 
ignorarea totală a guvernului şi cu suprimarea drepturilor 
rezervate Statului 
D-lor, vreau să vă dau un exemplu ti­
pic : in anul 4920, Bisnica săsească şi-a 
votat o nouă Constituţie, adăugând bise­
ricii săseşti din Transilvania şi pe ger­
manii din Vechia! Regat, din Bucovina şi 
din Basarabia. 
Ce credeţi, cum a procedat biserica 
săsească în această chestiune de drept 
public ? A prevenit cumva guvernul, 
cum erâ datoare ? A cerut poate ca gu­
vernul să fie reprezentat la Adunarea 
constituantă, unde s'a dezbătut modifi­
carea Constituţiei ? Ori poate a prezen­
tat, d-lor, ulterior, această Constituţie 
spre a i se dâ aprobarea, căci orice lege 
ea să aibă caracter public, trebuie să ne 
recunoscută de Stat ? Nici una din aceste 
condiţiuni nu a fost îndeplinită, şi Sta­
tul românesc a fost cu totul ignorat. 
S'a legiferat de biserica săsească, ca 
şi cum s'ar fi găsit într'un Stat al nimă­
nui şi ceeace-i mai grav, este că din a-
ceastă nouă Constituţiune, s'au eliminat 
toate drepturile rezervate Statului, pe 
cari vechea Constituţie le prevedea pen 
tru Statului unguresc. 
Căci in art. 3 al vechei Constituţiuni 
se spune că se recunoaşte dieptul de su­
premă inspecţiune a «latului, conform 
art. de lege 54 din 1791. 
Acest articol, de importanţă funda­
mentală, în noua Constituţiune. elaborată 
în România, a fost eliminat. Tot aseme­
nea, a fost eliminat din noua Constitu­
ţiune şi srt. 168 ai vechei Constituţie ni. 
care prevedea, că alegerea episcopului 
săsesc trebnie să fie confirmată de către 
şeful Şutului. 
Asemenea a fost suprimată şi o altă 
dispoziţie importantă cuprinsă in art. 169 
care prevedea, că episcopul la intra-
jrea sa în funcţiune, trebuie să depună 
[jurământul de credinţă Regelui şi Con-
stituţiunii ţării. (Senzaţie). 
Ei bine, care este expheaţiunea aces­
tei atitudini ? 
D.Hans Otto Roth: D. ministru ai cul­
telor este prezinte, să spună d-sa, dacă 
nu am declarat că voim să modificăm 
Constituţia aceasta. (întreruperi). 
D. I. Mateiu: Şi atunci, care este ex­
plicaţia acestei atitudini ? 
Eu găsesc pe de o parte, că este 
ideologia incorigibilă a privilegiilor din 
trecut, şi în al doilea rând, conştiinţa 
prezumţioasă a superiorităţii saşilor faţă 
de poporul românesc. 
Căci iată, ce idealuri preconizează în 
România întregită, conducerea săsească 
aşa cum sunt expuse fntr'o carte oficială: 
«Saşii voesc să rămână mai departe o 
unitate închegată germană şi ca să fie 
aceasta posibil, e necesar ca teritoriul 
colonizat de ei să reprezinte o adminis­
traţie unitară. Ei au format o asemenea 
administraţie unitară, cum s'a mai spus, 
în veacurile trecute pieă la 1876 şi do­
resc ca ea s i fie din nou creată. 
Toţi saşii să aparţină un^ teritoriu 
administrativ cu excluderea cât se poate 
a comunelor nesăsesti şi cari să fie ad­
ministrat autonom prin oamenii lor, aleşi 
de ei înşişi prin reprezentanţa lor. 
Funcţionarul înalt gobernial, care stă 
în fruntea municipiului sâ fie numit de 
guvern sau de Rege la recomandarea mu­
nicipiului. Saşii doresc ca conaţionalii 
lor germani din Banat, Bucovina, Do-
brogea şi Basarabia să fie adunaţi în ase­
menea municipii 
In fruntea tuturor municipiilor să stea 
un ministru german, care să fie membra 
al guvernului din Bucur?şti şi si fie dei-
semaoea numit la recomandarea muni­
cipiilor. (Gf. broşura: Ce sunt şi ce vor 
saşii din Ard sal. Expunere din izvor 
eonipetf-nt. cu o prefaţă de N. lorga. 
Bucareşd 19i9. pag. 48). ' 
¥asa zică, limpede şi hotărît: auto­
nomie politică şi un ministru german, 
iată d-lor idealul saşilor. (Sen.aţie). 
0 voce: Ge carte este aceea ? 
D. I. Matei a : Este o broşură oficială 
săsească, prevăzută cu o prefaţă de d. 
N. l->rga. şi tipărită în tipografi.-. d-ssle. 
(Mare ilaritate). 
Prin urmare, d-ior, când conducătorii 
poporului săsesc preconizează un aseme­
nea ideal, nu este nici o mirare, ca ei să 
se comporte aşa, cum o vedeţi de câţiva 
ani. 
Insă este locul ca să le reamintim aici 
reprezentanţilor politici ai poporului să­
sesc, mai ales fiindcă du nnealor se pro­
voacă ia art. î î al tratatului minorită­
ţilor, cara prevede un tel de autonomie 
şcolara şi bisericească, este iocnl zic să le 
reamintim cuvintele autorizate ale mi­
nistrul j i de externe al Angliei, d. Cham-
berlalf:. rostite acum câteva zile U Con-
j siliul Ligei Naţiunilor, mai ale; că dân-
j sul a înţeles desigur mai bine, cara este 
! spiritul tratatelor de pace şi cum trebuie 
î să fie interpretate dispoziţiile lor. 
I El a spus, că ^scopul tratatelor de pace 
nu a fost acela de a dă puUnţâ minori­
tăţile •; *â înfi nţeie unităţi etnice dis­
tincte, sânul Statelor respective (a-
i plause prelungite) ci să Ie oferă protec-
1 ţia cuvenită, spre a sa putaa dezvolta în 
mod netulburat în cadrul intereselor ge­
nerale. Aceste minorităţi etnice trebuie 
să t ndă la contopirea lor cu majorită­
ţile naţionale (Gf. »Universul" din 13 
Decemvrie 1925) Aplause prelungite). 
D. Hans Otto Roth : Acesta este textul 
i oficial ? 
i D. I. Mateiu: Până la proba contrară» 
i pentru mine, este un text oficial. 
I Dar, d-lor, pentru a spulbera definitiv 
I toate echivocurile, să-mi daţi voe, să vă 
! arăt un izvor ceva mai autentic şi ceva 
mai competent de cât acela al d-lui 
I Roth, fca d-voastră ?â cunoaşteţi odată 
' adevăratele sentimente, pe cari le na-
j trese conducătorii poporului să?esc, faţă 
i de Statul românesc. 
Propaganda episcopului săsesc G. Teutsch contra Statului 
românesc. O carte senzaţională 
iată, aci o operă ştiinţifică, de cea mai 
mare valoare, scrisă de cine *? De însuşi 
capul spi*>tuai al poporului săsesc, epis­
copul Teutsch sub titlul: «Biserica şi 
şcoala saşilor ardeleni întrecut şi în pre­
zent* (nemţeşte^ ediţia II. Sibiu 1923, 
328 pşgiai.' 
Această carte a fost menită, na pentru 
publicul de aici, ci pentru saşii din Ame­
rica. Gu toate acestea, s'a tipărit o nouă 
ediţie şi la această nouă ediţie, am ajuns 
fi eu. Acoastă carte a ieşit în anui Dom­
nului 1923, va să zică, în plină Româ­
nie Mare. 
Şi acum. d*ţi-mi voie, să vă fac câ­
teva citate pentru a vă convinge de ceea 
ce este îc sufletul conducătorilor popo 
•ralul săsesc. Aceasta mai ales, în legă-
j tură cu observaţia făcută de d. Roth, re-
! lativ la adunarea dela Mediaş. 
i 
i Iată cuvintele episcopului Teutsch : 
j «Situaţia saşilor devani critică în clipa 
când România îşi făcu din nou intrarea 
i cu trupele sale în ţara fără arma(sc. Ar-
| dealul), pa care Ungaria o lăsase lipsită 
î de orice apărare; dar această situaţie a 
I saşilor deveni şi mai critică atunci, când 
| cei unul şi jumătate milion de români, da-
! cretară la 1 Decemvrie 1918 în Alba-iulia, 
| unirea Ardealului cu România. Saşii erau 
j hotărîţi să aştepte sfârşitul Conferinţei 
| de pave spre a vedea, cui are să aparţvnă 
Ardealul, Ungariei sau României ? 
Dar conducătorii Românilor, au decla­
rat că nu sunt dispuşi să acorde o ase-
menea aşteptare, ci saşii să se pronunţe j 
dacă li sunt prieteni ori daşnaai. 
Dsşi situaţia generală şi împrejurările 
spec ale ne sileau U luarea uaei hotă-
rîri, tntuş ea n'a fost uşoară pentru Saşi. 
Căci întreg trecutul lor, întreaga lor si­
tuaţie de drept îşi avea rădăcinile în ve­
chea Ungarie, in care ei îşi găsiseră şi 
legaturile sufleteşti, iar o trecere la Ro­
mânia îmemnâ părăsirea apusului şi in­
trarea lor într'un Stat oriental ca mari 
primejdii pantru cultura noastră. 
Dar faptul, că eră vorba de un proces 
istoric universal — şi soarta a pedepsit în 
acest punct mai mult de cât o vină de 
secole—ne-a silit la o hotârîre îndrăz­
neaţă : nu merge altfel. 
Saşii mai şt au, că Ungaria le-o va im­
pută ca o trădare. 
Guvernul maghiar încercă să salveze 
rasul ce se scufundă. El a invitat Bise­
rica săsească, să-şi dea părerea cu privire 
la lichidarea Austro-Ungariei şi a dorin­
ţelor ce le are. A fost mişcător, că ne-a 
trimis la 28 Decemvrie 1918 peste 
50.000 coroaie ajutor de scumpete pe 
seama preoţilor, făgăduindu-ne un nou 
ajutor de 2 milioane coroaae. (Deci în-
tr'ua timp când stăpânirea românească 
eră instalată în Ardeal). La 8 Ianuarie 
1919, s'a întrunit adunarea naţională să­
sească la Mediaş hotărînd alipirea la 
România. O durere a străbătut sufletul 
poporului. (Es ging ein Schmertz durch 
die Seiie des Volk*s. pag. 244—247). 
lată interpretarea dată adunării dela 
Mediaş, de către episcopul Teutsch. 
Dar să ascultăm mai departe expune­
rile senzaţionale ale supenntendentului 
din Sibiu: 
„Coasitiul dirigent nea aplicat o în­
doită lovitură contra Bisericii şi contra 
poporului săsesc. 
(0. Haas Hedrich întrerupe). 
D. I. M iteiu: Te rog, să nu mă între-
rupi, d-le Hedrich (Sgomot). 
D. Ştefan G. Ioan, vice-preşedinte: 
8u mai îmrerupeţi.(Sgomot). Vâ chem la 
ordina, d-le Hedrich. 
D. Haus Hedrich: Să nu facă astfel da 
diversiuni dumnealui. 
D. Ştefan G. Ioan, vice-preşedinte : 
Nu aveţi cuvâatul, vă chem la ordine. 
(Sgomot, întreruperi) 
D. I. Mateiu: Consiliul dirigent ne-a a-
plicat o lovitură îndoita, contra bisericii 
şi contra poporului săsesc. Sub lozinca 
reformei agrare, s'a început exproprierea 
averii imobile a comunelor politice şi bi­
sericeşti, ca şi a marilor proprietari, la 
care a stăpânit abuzul şi o nemai pome­
nită ilegalitate ; şi aceea ce li se luase sa 
şîlbr să dadu-se românilor, iar ceeace 
pierdu biserica săsească trecuse în mâi­
nile bisericii româneşti. 
Reforma aşâ zisă, încă nu e terminată. 
Ea va arăta, câ cheltuelile ei în ţara sa­
şilor (adică Ardealul'.) vor fi plătite ex­
clusiv de saşi şi de biserica lor, şi că li s'a 
confiscat o proprietate, câştigată prin 
munca şi economia multor generaţiuni. 
Că li s'a luat această avere, tocmai în 
clipa când o nou anunţată libertate avea 
sâ repare vechile asupriri, este grea de 
înţeles, de oarece prin aceasta s'a comis 
o nedreptate, sub pretextul egalităţii de 
drept. 
A doua lovitură a fost numirea func­
ţionarilor, cu favorizarea românilor, în-
locuindu-se funcţionarii saşi. Cum a im­
presionat asemenea deposedare de drep­
turi pe foştii stăpânitori, se poate descrie 
cu anevoie. Dacă" privind-o în eadrul 
raarei desvoltări istorice, ea era dovada, 
că abia acum St,tul feudal se năruiâ în 
ultimile sale consecinţe, desigur nu spre 
a aduce o egalitate şi libertate generală, 
ci exclusiv pentru a face stăpâni pe ser­
vitorii de odinioară, este cert că poporul 
săsesc a primit numai pe aceasta din 
urmă, anume el văzii cum stăpânirea lui 
trece de a'.um la sluga sa de teri! (Idem, 
ibidem pag. 250—251). (Senzaţie). 
imprejurăririle generale au devenirâ 
mai bune, ci din contră mai rele. Schim­
barea coroanelor în lei în raport de 2—4 
a redus averea Ardealului la jumătate şi 
cum prin aceasta s'au redus la jumătate 
şi toate hârtiile de valoare, trebuie sâ 
spunem, că aceasta a fost o astfel de pau­
perizare meşteşugită a Ardealului, căreia 
nui se poaie găsi astmănare în timpu­
rile noui. Precedentul a fost desigur 
numai o verigă din lungul lanţ si 
stoarcerii Ardealului de către Vechiul 
Regat, care iară? nu-şi poate găsi paralela 
decât în tratamentul la care erau expuse 
;n antichitate de către Italia, provinciile 
romane. La acestea se mai adaigă apoi 
experienţele urâte cu administraţia, co­
municaţia, sistemu': impozitelor şi re­
forma agrară". 
Iată, d-lcr cum îeţelege şefui spiri­
tual al poporuiui săsesc să facă educaţia 
chică a credincioşilor săi şi ce senti­
mente de loialitate ţine să le inspire 
pentru Sfatul românesc. Şi iată. însfârşit, 
cum îşi înţelege datoria un senator de 
drept al Parlamentului nostru, către Sta­
tul, care i-a acordat această demnitate de 
drept public, cu cea mai mare încredere 
şi generozitate. 
In asemenea eondiţiuni, este evident 
d-lor, că nu mai poate constitui o sur­
priză pentru noi discursuri ca acela ai 
d-lui Roth. Geeace regretăm din adân­
cul sufletului, este că toate silinţele 
Eoastre de a crea o atmosferă de frăţie 
şi de cordialitate între poporul săsesc, 
care cred că are alte convingeri, şi po­
porul românesc, este psralizită de duş­
mănia, când făţişă, când ascunsă, a re­
prezentanţilor actuali ai poporului săsesc. 
A p ause pe băncile majorităţii). 
D. Aurei Moranu: D-ie doetor Mateiu, 
(dacă îmi daţi voie, o mică întrerupere. 
Eu cred, că d-voastră a-ţi ridicat o ches­
tiune de psihologie a poporului german 
şi nu numai o chestiune a poporului să­
sesc. Eu îmi amintesc de o lucrare foarte 
interesantă; a ministrului fostei Austro-
Ungarii la Bucureşti, contele Czernin, 
->Der Krieg", in care zicea foarte bine 
despre poporul german în geceral şi mai 
ales despre prusaci, fă nu există un po­
por mai refractar şi mai puţin înţelegă­
tor pentru interesele altora, dscât germa^ 
nii, şi aci, îşi găseşte explicaţiunea attu-
dinea acestor d-ni şi probă este ceeace 
scrie acel înalt pretat sas despre români 
şi dacă aţi citit cartea episcopului Netz-
hamer, publicată în timpul ccupaţiunii 
germane, desigur că aţi găsit toate gra 
ţiczităţile de felul cum ie găsiţi şi în 
cartea episcopului sas. 
Pe noi, nu ne surprinde această atitu­
dine, pentrucă noi îi cunoaştem, penţrucă 
am trăit sub cnutul donnealor şi găsim 
foarte explicabîiă atitudinea saşilor de 
astăzi. 
D. I. Mateiu : Cu toate acestea, noi 
vom- urmă pe drumul toleranţei noastre, 
dar nu vom pierde nici o clipă conştiinţa, 
că acest stai este creaţiunea istorică -a 
poporului românesc şi nu vom icgădui 
nimănui, în lănntrul iui, să-i ştirbească 
suveranitatea, sau să-i atingă demnitatea. 
(Aplause prelungite). 
Drepturi egale pentru toţi, da. Aceasta 
o voim. Dar privilegii niciodată şi pentru 
nimeni. Iată ce trebuie să înţeleagă 4. 
Roth şi onoraţii reprezenta? ţi ai poporu­
lui săsesc. (Apiause prelungite). 
Atitudinea minorităţii maghiare Gravitatea legiuirilor 
Berzeviczy şi Apponyi în raport cu cele româneşti 
Si acum, să-mi daţi voie. să mă opresc 
oclipă k basmele fantastice pe cari le-a 
debitat d. Şandor, dela această tribună, 
fireşte nu pentru d-sa, care este de per­
fectă rea credinţă, ci pen'ru lămurirea 
Camerei şi a opiniei publice. D-sa a în­
drăznit să ne vorbească despre vestitele 
libertăţi ungureşti şi despre spiritul ge­
neros dela Budapesta, eare nn a cunoscut 
nici maghiarizarea, nici oprimarea. Cu 
alte cuvinte, naţionalităţile trăiau în Un­
garia de ieri, ca în sânul lui Avram, pen­
trucă asupra lor se revărsau binefacerile 
legii de naţionalităţi dela 1868. 
Ei bine d-lor, a etala asemenea enor­
mităţi într'un Parlament, în care norocul 
i4oriei face să ne găsim tocmai noi vic­
timele şi impotrivitorii acestui sistem de 
africană sugrumare maghiară, este sau 
einism sau inconştienţă. (Aplause pe 
băncile majorităţii). 
Eu nu-mi voiu pierde timpul ca să 
eombat insanităţile d-lui Şandor, eici, 
mai presus de elocubraţiile d-sale, stau 
suferinţele noastre milenare, a căror 
amintire dureroasă este scrisă cu lacrimi 
şi cu sânge în istoria Ardealului zbuciu­
mat. (Aplause prelungite). 
Ea vă voiu eitâ numai două exemp'e 
de ceeace erâ sistemul şcolar ungu­
resc, în opoziţie cu prevederile legii noa­
stre. 
Iată în preliminar cum opera, aş zice 
„baiduceşte, imul din faimoşii inspectori 
şcolari unguri în cei mai românesc judeţ 
al Făgăraşului. La Sâmbăta-de-Jos, in­
spectorul Szabo a dat ordin să se puie 
inscripţii ungureşti şi pe privaţi. învăţă­
torii din Toderiţa, oameni de legea veche 
aa fost siliţi de inspector să-şi lepede 
portul românesc la bătrâneţe şi să se im 
brace nemţeşte. Către învăţători a zis cu 
prilejul primei întâlnirisă-şi maghiarizeze 
numele. 
învăţătorilor din Hurez\e-a. spus, că nu 
e nevoe sa ia mult material cu elevii, 
ajunge dacă fac puţin patriotism ungu­
resc, învăţătorul din Comana-de-Sus a 
fost suspendat sub pretextul neglijării 
limbii maghiare Sentinţa disciplinară s'a 
dat cu motivarea celebră, că învăţătorul 
fiind de faţă la întrunirea politică a can­
didatului de deputat român, n'a protestat 
contra cuvântărilor rostite faţă de învă­
ţarea limbei maghiare, ceeace trezeşte 
aparenţa, că învăţătorul consimte ca cele 
rostite şi l'au determinat să neglijeze 
Hmba maghiară şi cultivarea idealului un­
guresc, (uf. Ghibu, Şcoala ro-nâaească 
dm Ungarra şi Transilvania. Bucureşti, 
*915, p. 44-46). 
Dar se va zice, acesta este un caz izo­
lat ş i nu se poate confunda cu ceeace con­
stituie esenţa liberalismului unguresc, 
repreziutat de guvernele dela Budapesta. 
Foarte bine, atunci să facem apel la 
aceşti reprezentanţi autentici şi să cităm 
pe cei doi faimoşi legiuitori dd. Berze-
viczy şi Apponyi. Es mi-am permis să 
prezint opera tor şi conferinţei interpar­
lamentare din America, şi vă mărturisesc, 
că ea n'a rămas de loc încântată de ves­
titul uberalism unguresc. 
Căci iată ideile d-lui Berzeviczy, de­
puse în reforma sa şcolară, prezintată 
Parlamentului unguresc în 1904: 
In art. i4 al proieatului său spune : 
»In şcolile primare de Stat, toate ma­
teriile obligatorii se vor preda în mod 
public în localul şcolii şi în limba ma­
ghiară. La predarea învăţământului reli­
gios moral însă, pe lângă limba maghiară 
se poate întrebuinţa şi limba maternă a 
elevului, dacă o cere autoritatea biseri­
cească. 
Limba de predare în şcolile primare 
cari nu sunt ale Statului, o stabileşte 
susţinătorul şcolii. Dacă din toţi elevii 
cel puţin 20 sunt unguri, atunci limba 
maghiară încă trebuie întrebuinţată ea 
limbă de predare. 
In toate cursurile de. repetiţie ale 
şcolilor primare (de orice categorie ar 
li) limba de predare este «exclusiv cea 
maghiară. 
Art. {7. — Programa de învăţământ 
a şcolilor primare de Stat, comunale, so­
cietare şi particulare o statoreşte mini­
strul de instrucţie. 
Art. 18. — Manualele şi mijloacele di­
dactice pentru toate şcolile, le aprobă 
ministrul. 
Art. 47. — Dacă Statul contribuie la 
plata.învăţătorului ca o sumă de peste 
120 coroane, numirea lui depinde de 
aprobarea ministrului. 
Art. 49. — Ministrul are dreptul dis­
ciplinar faţă de oricare învăţător, dela 
orice fel de şcoală în cazai c i : a) negli­
jează predarea limbei maghiare; 6) că 
foloseşte manuale neaprobate; c) că a-
gită contra Statului. In cazul punctului c, 
ministrul disciplinează şi pe pensionari, 
luându-le pensia. 
Art. 50. — Dacă învăţătorul a fost a-
movat în temeiul cazurilor art. 49, noul 
învăţător va fi numit de ministru, fără 
a mai întrebă pe susţinătorul şcoalei. 
Art. 51. — Dacă cazul amovării se re­
petă a doua oară la aceeaş şcoală, ea va 
fi închisă şi înlocuită cu şcoală de Sta'. 
Art. 64.— Tn şcolile normale de băieţi 
şi de fete, înfiinţate de către Stat, co­
mune, societăţi şi particulari, toate obiec­
tele de studii obligatorii, au să fie pre­
date în limba maghiară. Limba de pre­
dare în şcolile confesionale normale o 
stabileşte autoritatea bisericească, dar şi 
în aceste şcoli — dacă limba de predare 
nu este cea magbiană — limba şi litera­
tura maghiară, istoria, geografia şi Con­
stituţia Ungariei au să fie predate ungu­
reşte îa rândul obiectelor ordinare şi în 
acelaş număr de ore ca şi în şcolile nor­
male de St* t. 
Art. 79. — Certificatul de absolvire is-
kăit şi de reprezentantul guvernului, se 
ca redacta în limba maghiară care poate 
fi dat la cerere şi în traducere. 
Art. 80. — Examem 1 de capacitate se 
trece înaintea unei comisii de Stat. Limba 
acestui examen este cea maghiară. Can­
didatul care a terminat studiile într'o 
\ şcoală nemaghiară, poşte trece şi în 
I limba şcoli» sale, examenul de p*dagogie-
j didactică şi lecţia practică. Diploma de 
| învăţător trebuie să fie redactată în 
; limba maghiară. 
\ Art. 85. — Dacă în şcolile normale de 
| or.ce caracter, se constată scăderi morale 
| sau tendinţi contra Statului şi susţină-
: torul ne iâ măsuri, ministerul o face pria 
i organele saie. înlăturând profesorii vino-
vaţi şi închizând ş<oalau. 
\ lată admirabilele idei iiberaie ale d-lui 
j Berzevsczy pe cari contele Apponyi ie-a 
ţ aplicat 3 a i în urmă pria faimoasa sa 
I iege şcolară. Numai în câuva ani, Româ-
| nilor Ii s'au închis peste { 00 şcoli, de a-
j ceea noi am numit această lege codul pe-
I nai al culturii româneşti. 
I A vă ciîâ mostre, înseamnă să încerc a 
j demonstra evidenţa şi a deschide capito-
j Iul cel mai trist cin istoria prigonirii Ro-
| manilor. Mă mulţumesc să con-tat, că îa 
I legea noastră nimenea din minoritari nu 
ne va putea ar ătâ asemenea dispoziţii 
draconice şi medievale. 
Caracterul tolerant al legii noastre. Dispoziţiile ei 
protectoare ignorate de minorităţi 
Voin trece, d-lor, la alte dispoziţii ale 
legii noastre. Ni se face cap de acuzaţie 
eă şcolile particulare, fără drept de pu­
blicitate, nu pot dă examene, ci trebuie 
să le treacă la Stat. 
Foarte logie şi pentru ce ? Pentrucă 
aceste şcoli nu pot dâ garanţii sufi­
ciente în ceeace priveşte nivelul învăţă­
mântului şi a îesplinirii condiţinnilor im­
puse învăţământului de Stat. in afară de 
aceasta, să nu uităm marea industrie de 
absolvenţi şi bacalaureaţi, la care s'au 
dedat aceste şcoli particulare şi care au 
compromis cu totul învăţământul nostru 
nu numai în ţară dar şi în străinătate. 
Ca să se pună capăt acestei anarbii, 
au fost necesare di«pozuiunile, pe cari le 
prevede iegea de faţă. Este insă surprin­
zătoare, atât ipocrizia minorităţilor, cât şi 
a unor reprezentanţi ai partidelor roma­
neşti, când protestează, că acest proiect 
de lege desfiinţează şcoala confesională. 
Ei b ne, se poate să se treacă peste în­
tregul capitol al X-lea al aces-tei legi, ca­
pitol care nu vorbeşte de' ât de şco'ile 
cari au drept de publicitate în cond'ţiu-
nile prevăzute de lege ? Dar se va zice, 
condiţiunile sunt one oase Cum se poate 
face această afirmaţiune ? Peotrucâ ele 
nu tind nici la desnaţionaiizare, nici la 
oprimare. Scopul lor este să garanteze un 
învăţământ erios, pe care l-ar cere ori­
care pedagogie din lume, căci este cu­
noscută Debandada în care se găseau 
aceste şcoli ţi nu este numai un interes­
ai Statului, ci şi al minorităţilor, ca şco­
lile lor să fie isvoare d» lumină şina 
azile de semidocţi, sau focare de ire­
dentism. 
Dar ceeacei regretabil este când 
minorităţi e trec peste capitolul generos 
al ndispoziţiunilor tranzitorii» şi cua-
ceasta mă apropii de sfârşitul eavântării 
mele. 
D-lor, acest capitol al dispoaţinniior 
tranzitorii dă caracterul tolerant şi civi­
lizat nu numai al legii, dar şi al guver­
nului şi al ţării noastre. (Aplause pe băn­
cile majorităţii). 
Pentru ce? Pentrucă aci se prevăd 
dispoziţiuni, cari spun că toate şcolile 
particulare cu drept de publicitate exis­
tente la 1 Decemvrie 1918, vor rămâne 
în fiinţă şi pentru viitor. 
In acelaş timp, guvernul a mers chiar 
mai departe, şi derogând dela principiu-
important, că şcoliie normale sunt aşe­
zăminte de Stat, a admis ca şi şcolile 
particulare c nfesionale cu drept de pu­
blicitate la 1 Decemvrie 1918, să poată 
fiinţă mai departe în condiţiuni mult mai 
avantajoase, decât acelra pe cari le a-
ve&u în epoca ungurească şcolile noastre 
normale. 
Ce însemnează aceasta? După convin­
gerea mea totul. Căci numărul şcolii r 
confesionale minoritare de toate cate­
goriile din Ardeal şi Banat existente 
la 1 Decemvrie 4918 este proporţional 
mult mai mare, decât acela al scoale or 
româneşti din Ardeal. Mai adăugând la 
aceste şcoli şi cele 800 de şcoli de Stat 
pentru minorităţi, să-mi daţi voe şă 
spun, că libertatea culturală a 'mîrioriiă-
ţilor etnii e din România se bucură de o 
astfel de prote Hune, cum în zadar am 
căuta-o în Ungaria de ieri, sau cea de 
astăzi ori în celelalte state succesoare 
Austro- Ungariei. 
Şi atunci, concluziunea pentru noi este 
firească. Campania pe care o duc mino­
rităţile împotriva acestei legi a învăţă­
mântului particular, este nu numai ne­
motivată, dar şi deplasată şi suspectă, 
pentrucă ea trădează persistenţa încă­
păţânată a acelui spirit romantic şi ilu-
âon st, care dispreţuind sentinţele defi-
itive sie isloriei, alearjă şi astă?i după 
himere înşelătoare. (Aplause pe băncile 
majorităţii). 
In privinţa aceasta, îmi face o deose­
bită piăcere să citez o constatare a d -M 
Gyărfăs Efemer, vice-preşediate sl par­
tidului maghiar, un om a cărui autori­
tate înaintea opiniei publice maghiare 
este de sigur ceva mai mare decât a mi­
nusculului domn Şandor Iosef. D. Gyăr­
făs poveste te într'o carte călătoria pe 
care a făcut-o la ceangăii din Mo do va şi 
între altele spune, că a întrebat p« un 
bătrân ceangău următoarele: Ia ascultă 
moşule, pretutindeni umblaţi d-voastră 
în port românesc, iar femeile »n fote? 
Moşul răspunse: Cum nu, doar trăim în 
România şi aici portul românesc are tre­
cere. Când mai mă duc în Ungaria, îm­
brac şi eu straie ungureşti Dur aici ele 
nu mi-ar folosi la nimic, chiar dacă ar 
şti oricine, că sunt ungur. <cf. Probleme 
ardelene (în ungureşte) Cluj 1923 p. 81). 
Ei bine, d-lor, în acest răspuns ţără­
nesc, se cuprinde o filozofie politică mult 
rna. înţeleaptă şi mai rea istă, dtcât în 
teoriile de autonomie politică ale parti­
dului maghiar, sau in alergările inopor­
tune ale episcopilor pe la Liga Naţiu­
nilor. 
Adaptarea sinceră şi reală la vieaţa 
Statului românesc, într un spirit de fră­
ţie, de colabora e şi de loial tate deplină. 
Iată deslegarea problemei minoritare. 
Noi vrem ct, prin legea de faţă, să 
trez m minor tăţile la înţelegerea acestei 
politici de realităţi, - şi dat fiind acest 
scop, oricine dintre no trebue să aprobe 
o asemenea înaltă preocupare de Stat. 
Căci izvorâtă din necesităţile prezentului, 
ca şi din marea răspundere pentru sigu­
ranţa viitorului, legea de faţă este me­
nită să servească, în cea mai largă mă­
sură, ideal' 1 da astăzi al sufletelor noas­
tre : consolidarea unităţii naţionale şi 
aşezarea Statului românesc pe temeliile 
marilor tradiţiuni istorice de domnie-
luminată a neamului nostru. (Aplause 
pa băncile majorităţii). 
De aceea, eu, pe lângă recunoştinţa 
ce o aduc, şi din acest loc, neobosi­
tului şi îr flăcăratului patriot, care este 
d. dr. Angelescu... (aplause prelungite 
pe băncile majoritţii)... ţin să de­
clar, că Toia vota legea cu seninătatea 
pe care mi-o dă conştiinţa, c i servesc 
acea operă strălucită, desfăşurată cu 
atâta energie şi competinţă, de partidul 
liberal, din care vor radia, ca diatr'un 
izvor nesecat, minunatele puteri de inii-
ţare, de întărire şi de glorie ale patriei 
mele întregite. (Aplause prelungite şi 
îndelung repetate, ovaţiuni, strigăte de 
bravo, oratorul este îmorăţişat de mi­
niştri şi deputaţi). 
